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事業 の種類 着工累計地区数 累積面積 【 地区当り平均面積
土 地 区 画 整 理 事 業 10.688 368,989ha 34.5ha
市 街 地 再 開 発 事 業 643 1,003 1.6
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MovementsofUrbanDevelopmentinJapan
HirohideKONAMI
LargeurbandevelopmentinJapanstartedintheyearof710whenthenational
newcapitalcalled “HeijohKyo ”wasbuilt.ThemostpartofexistingwellplannedurbanareashavebeendevelopedafterWorldWarIIbyLandReadjustmentMethodandthetotalareaoflandreadjustmentprojectsreaches369thousandhectorandalmostonethirdofDenselyInhabitedDistricts.Therehabilitationprojectsforbombedcitiesof102outoftotalbombedcitiesof215contributedtopopularizethelandreadjustmentmethodintothecitizensandtoeducateengineersandtechniciansinsuchfield.0ntheotherhand,UrbanRenewalProjectsstartedin1969developedabout1000hectorofcoreareasindowntownandNewResidentialAreaDevelopmentProjectstartedin1963developedabout16thousandhectorinsuburbsofmetropoli-tanareas
。ItisnecessarytoimproveabovemethodstocreatesoundurbanareasinthecomingcenturyandtodevelopnotonlyindowntownbutalsoinsuburbswhiletheCentralCityPlanningCouncilrecommendedin1995thatthenewtrendsofurbandevelopmentshouldbefocusedtodowntownredevelopment.Because,westillhavemiddleandlowincomegroupswhocannotaffordthehighlivingcostindowntown
。Itisalsonecessarytoactivatelocalmunicipalitiesbymeansoftheimprovementoftransportationsystem,informationsystemandtheintroductionofhomeconsul-tantsforurbandevelopment.Nowadays,mostofmunicipalitiesdonothavehomeconsultantsandtheyenforcetheconsultantscompetitivebiddingsystem
。Finally,theeducationofcitizensisthemostimportantissuetorelievethehazardsofurbandevelopmentandredevelopment.
